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PRESENTATION 
Erkrankungen der zootière • 
par R. IPPEN 
J. NOUVEL. - Mes chers confrères, je vous rappellerai brièvement 
qu'il existe depuis 20 ans une association dépendant de l'Académie 
des Sciences de Berlin-Est qui étudie spécialement la physiologie et 
la pathologie des animaux sauvages libres et captifs. Ces travaux sont 
coordonnés par M. IPPEN. 
Ces réunions ont presque toujours eu lieu à l'Est ; cette année 
elles auront exceptionnellement lieu à Mulhouse. Notre confrère 
GUTKNECHT, ancien Directeur du Zoo de cette ville, en a pris l'initia­
tive avec le Professeur IPPEN qui a informé 1' Académie de cette réunion 
et l'a invitée à s'y faire représenter. 
Depuis 20 ans, chaque année, un volume analogue à celui que 
je vous présente a été publié, malheureusement pour beaucoup 
d'entre nous, en langue allemande ; toutefois vous pourrez trouver 
dans mon ancien service, à la bibliothèque du Parc Zoologique de 
Paris, la plupart de ces volumes avec une traduction française de la 
table des matières, ce qui peut faciliter les recherches bibliogra­
phiques. 
Voici quelques titres pris au hasard dans le volume de cette 
année: 
- identification des groupes sérologiques d' Escherichia coti 
isolés des effectifs du Zoo de Nuremberg; 
* Rapport du XX• Symposium international sur les maladies des animaux de 
zoo (offert à l'Académie Vétérinaire de France par le professeur IPPEN, membre 
correspondant). 
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- accidents et blessures chez les ongulés du Zoo de Dvur 
Kralové, en Tchécoslovaquie ; 
- guérison d'une fracture multiple du maxillaire inférieur chez 
un bongo; 
- rapport existant entre le métabolisme nutritionnel et la gale 
chez le chamois. 
Cet article est important, car actuellement en France, les Parcs 
nationaux ont favorisé la multiplication de certaines espèces d'ani­
maux sauvages sur des surfaces limitées créant ainsi une surpopu­
lation génératrice de phénomènes pathologiques. 
Nos confrères de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon se sont 
intéressés à ces problèmes, spécialement dans le Parc National de 
la Vanoise. C'est là une orientation qui peut être féconde pour quel­
ques jeunes vétérinaires en introduisant par l'étude des équilibres 
biologiques des milieux naturels quelques confrères dans le domaine 
de la protection de la nature. 
Il y a dans ce volume une centaine de titres en majorité œuvres 
de vétérinaires allemands, mais aussi parfois anglais, danois, et plus 
rarement, il faut le reconnaître, français. 
Néanmoins, au nom de M. IPPEN qui est membre correspondant 
de notre Compagnie, je tiens à rappeler que la .prochaine réunion 
de cette association se tiendra à Mulhouse du 13 au 17 juin 1979 et 
que tous les confrères intéressés peuvent y assister. 
